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ACTUALITAT 
MARIA RIBAS I BERTRAN, 7A^  MEMORIAM 
El passat dia 11 de setembre 
moria a Mataró, als noranta-qua-
tre anys, Marià Ribas i Bertran, 
arqueòleg i historiador, col·laborador 
habitual del Museu Arxiu de Santa 
Maria des de la seva fundació, en 
la qual va participar al costat de 
Lluís Ferrer i Clariana. 
Marià Ribas i Bertran desta-
ca especialment per una llarga vida 
dedicada a la recerca, a la inves-
tigació i a la salvaguarda del pa-
trimoni cultural. 
De formació autodidacta, va 
tenir la sort de poder col·laborar 
des de molt jove amb Agustí Duran 
i Sanpere, el Dr. Pere Bosch i Gímpera, Josep 
Colomines, Josep de C. Serra i Ràfols i Albert 
del Castillo, que l'introduïren moït sòlidament en 
el camp de l'arqueologia. Va conèixer i tenir amis-
tat amb els arquitectes mataronins Puig i Cada-
falch i Goday i Casals. Va treballar amb Joaquim 
M. de Nadal, Lluís Nicolau d'Oliver, Ignasi Igle-
sias, Manuel Ainaud, Ventura Gassol i l'arqui-
tecte Adolf Florensa. A Poblet, va contactar amb 
Eduard Toda i amb Jeroni Martorell. El tracte 
amb tots aquests grans mestres va forjar la seva 
personalitat. 
Va participar en múltiples excavacions ar-
queològiques i en la restauració d'importants mo-
numents per lot Catalunya. I va publicar articles 
i monografies, que documentava amb excel·lents 
dibuixos. 
Tot i amb això els seus treballs més impor-
tants els va fer a Mataró i ai Maresme. En el 
camp de l'arqueologia, excavant al camp de Tlluro, 
a Burriac, a can Xammar, a la 
Torre Llauder, i a molts altres 
llocs. En el camp de la història 
amb les monografies Origen i fets 
històrics de Mataró, Notes histò-
riques de Mata, El poblament d'Il-
duro. Els orígens de Mataró i 
molts, moltíssims articles, alguns 
als nostres FULLS. 
Marià Ribas es va distingir 
també en accions de salvament de 
patrimoni cultural. A tall d'exem-
ple només esmentaré la seva ac-
tivitat durant els fets revolucio-
naris de 1936 i en el temps de la 
guerra civil. Per ell -i els seus 
col·laboradors- tenim memòria 
històrica de moltes de les coses perdudes en la 
maltempsada. 
Marià Ribas i Bertran era un intel·lectual, 
amb una dedicació total i absoluta a la seva vo-
cació, que no va parar mai de treballar. Avui les 
seves recerques, les seves monografies i els seus 
articles són referència bàsica per a qualsevol nova 
investigació. 
La concessió de la Creu de Sant Jordi, 
sol·licitada pel Museu Arxiu de Santa Maria, aquest 
estiu ha fet un any, va representar el coneixe-
ment de la més alta institució del País per la seva 
obra. 
Era però, per sobre de tot, un home senzill. 
I un bon amic. I un gran col·laborador del Museu 
Arxiu. 
Manel Salicrú i Puig 
Director del Museu Arxiu de Santa Maria 
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ACTES COMMEMORATIUS 
DELS CINQUANTA ANYS DEL MUSEU ARXIU 
La commemoració del cinquanienari del 
Museu Arxiu de Santa Maria, iniciada el passat 
mes de febrer, continuarà i finalitzarà el proper 
mes de novembre. Són previstos els següents actes. 
Dijous 21 de novembre, a les 8 del vespre, 
Acte commemoratiu al saló de Plens de l'ajun-
tament de Mataró. 
Parlament del Sr. Nicolau Guanyabens i 
Calvet. membre de l'Equip del Museu Ar-
xiu, sobre el tema «El Museu Arxiu de San-
ta Maria. Cinquanta anys d'una institució 
mataronina». 
Divendres 29 de novembre, a les 7 de la tarda. 
Inauguració de la nova sala de Síntesi del 
Museu. 
Inauguració de l'exposició DIBUIXOS I 
GRAVATS. 
Dissabte 30 de novembre, a les 11 del matí. 
Taula rodona sobre «El patrimoni cultural 
dels museus i arxius del Maresme». 
Dissabte 30 de novembre, a les 6 de la tarda, 
XIII SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS. 
LA NOVA SALA DE SÍNTESI DEL MUSEU ARXIU 
Situada a l'antiga sala de l'Arxiu de la Co-
munitat de Preveres, sobre la sagristia de la Ba-
sílica, a partir de l'exposició de les peces més 
característiques que Santa Maria conserva, pre-
sentarà un recorregut en el temps indicatiu de la 
història de la parròquia de Santa Maria, vinculat 
a la història de la ciutat i del País. 
El projecte ha estat redactat per l'empre-
sa Calidoscop, que tindrà cura també del mun-
tatge. 
S'inaugurarà el proper divendres dia 29 de 
novembre. 
LA DOCUMENTACIÓ SALAS I ISERN 
En el passat número dels FULLS fèiem constar 
la donació del fons Salas i Isern feta pels hereus dels 
Srs. Joan de la Creu Cuadrada i Gallifa i Conxita 
Salas i Isern, interpretant la seva voluntat. 
Com indicàvem, la documentació comprèn 
diversos treballs del Sr. Ramon Salas i Oliveras, 
un dels quals. La ciutat en el record, avui comen-
cem a publicar. Incorpora també una interessant 
col.lecció de cartes marines i diaris de navegació, 
ia primera que conserva el Museu Arxiu perta-
nyent al capità Pere Isern, avantpassat de la Sra. 
Conxita Salas i Isern, que serà exposada oportu-
nament. 
DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS 
El passat 18 de maig, DIA IN-
TERNACIONAL DELS MUSEUS, el 
Museu Arxiu de Santa Maria comme-
morà la Diada amb la conferència «La 
Imatgeria popular a les cases mataro-
nines», a càrrec del Sr. Rafael Soler i 
Fonrodona, membre de l'Equip del 
Museu Arxiu, en la sala polivalent del 
Museu i en el marc de l'exposició ELS 
SANTS DELS AVIS. 
Rafael Soler i Fonrodona pronunciant la seva con-
ferència. Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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SIGNATURA DEL CONVENI DE COL LABORACIO 
AMB L'AJUNTAMENT DE MATARÓ 
El dia 13 de juny es signà 
el conveni de col·laboració del 
Museu Arxiu de Santa Maria amb 
l'ajuntament de Mataró, a tra-
vés del Patronat Municipal de 
Cultura i el Servei d'Educació i 
Formació, corresponent al pre-
sent any 1996. 
El conveni, en el qual es 
valoren l'edició dels FULLS i 
les actuacions de promoció i de 
conservació de patrimoni que 
realitza el Museu Arxiu, i la seva 
contribució a les activitats cul-
turals i formatives que progra-
ma el municipi, representa una 
dotació econòmica de nou-cen-
tes mil pessetes, més la publi-
cació de les comunicacions pre-
sentades a la XU Sessió d'Estu-
dis Mataronins. 
Els Srs. Joan Aiiiotii Baron, Carmiíia Beiiilo j Manel Salicrú 
signant el conveni de col·laboració corresponent a l'any 1996. 
Folografia Miquel Sala. MASMM. 
EXPOSICIÓ AUQUES MATARONÍNES 
Va ésser inaugurada I'l 1 de juliol i restarà oberta fins al 
dia 5 de l'actual mes d'octubre. 
-La mostra presenta un conjunt de quaranla-quatre auques 
procedents majoritàriament del fons del Museu Arxiu. 
Gairebé totes són dibuixades per artistes mataronins com 
Opisso, Marià Ribas, Vidiella, Cuyàs, els germans Fradera, 
Pal, Novellas, Parés de Mataró i molts d'altres. 
La temàtica és ben diversa. Hi destaquen però les auques 
de «les Santes» i les commemoratives del carril de Mataró. 
També les que, durant els anys cinquanta, servien de publici-
tat per a botigues o empreses. I les de tipus familiar. 
EXPOSICIÓ 
Per les Santes, Mataró, 
fa bella festa major. 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
Centre d'EsIudís Liitals de Malaró 
50 ANVS MUSEU ARXIU (1946-1996) 
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OBRES DE RENOVACIÓ DE TEULADES 
A LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE MATARÓ 
Les teulades a substituir, a conseqüència del seu mal estat, són les que formen la coberta de les 
capelles laterals migdia, sobre els altars de sant Joaquim i santa Anna, de la Mercè, de santa Llúcia, 
i pas d'accés al Sagrament. 
L'actuació que es projecta inclou la supressió de les actuals teulades i de les bigues de fusta 
suport i la col·locació de noves bigues de formigó pretensat auto-resistent, solera d'encadellat i teula. 
A més d'això, per a facilitar els treballs i protegir les voltes, es formarà un nou forjat sobre d'elles, 
que delimitarà un espai sotateulada o golfa, al qual s'accedirà des de la planta pis de la sagristia de 
la capella del Sagrament. Les teulades de les dues primeres capelles s'elevaran al nivell de les altres 
dues, cosa que permetrà el seu desguàs per la canal existent a la coberta de la capella del Sagrament. 
Projecte obres: Agàpit Borràs i Plana, arquitecte. 
Direcció tècnica: Agàpit Borràs i Plana, arquitecte. Manel Salicrú i Puig, aparellador 
Pressupost obres: 6.294.937 ptes. 
Finançament: A càrrec de la parròquia de Santa Maria, 
amb ajuts de l'ajuntament de Mataró i de la Caixa d'Estalvis Laietana. 
Inici obres: Ir. de setembre de 1996. 
L'empresa adjudicatària és RONDAR S.L., la qual fa habitualment els treballs de manteniment 
de la Basílica. 
RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA I DE DUES TEULADES ANNEXES, 
A LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE MATARÓ 
A la primera meitat dels anys vuitanta el Servei de! Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural va fer-se càrrec de la consolidació i restauració del campanar de Santa Maria. 
Les obres ara projectades, restauració de la façana i de les dues teulades annexes, representen 
la darrera fase d'aquelles obres. 
El projecte proposa la restauració de la façana, amb reproducció de l'estucat original, i l'arran-
jament de les dues cobertes, reparant i mantenint les estructures de fusta, avui en estat de conservació 
precari i amb evident perill. 
També s'actuarà a la veïna façana de la capella del Sagrament pel que fa a l'estucat dels 
paraments verticals i la renovació de les proteccions de vitralls i finestrals. 
1 per deixar més ben acabada l'obra, es netejarà la pedra natural existent en sòcols, columnes, 
capitells, brancals i llindes de tota la façana. 
Projecte obres: Alfred Pastor i Mongrell, arquitecte del Servei del Patrimoni Arquitectònic. 
Direcció tècnica: Alfred Pastor i Mongrell, arquitecte. Manel Salicrú i Puig, aparellador 
Pressupost obres: 22.869.169 ptes. 
Finançament: Direcció General del Patrimoni Cultural i Autopistas C.E.S.A. 
Inici obres: Octubre de 1996 
És previst de convocar un concurs d'adjudicació. 
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